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La siguiente tesis presentada se centra en la aplicación de un sistema de control  
en la T&C Sol del Pacifico E.IR.L  con el fin de poder optimizar los costos del 
consumo de combustible en las unidades que pertenecen a la operación 
Constancia. 
A través de una observación estructurada y la recopilación de datos, para definir la 
problemática del trabajo de estudio, se pudo detectar la necesidad de la aplicación 
de un conjunto de procedimientos que engloban en un sistema de control como 
herramienta de mejora en costos. 
El tipo de investigación es aplicada, de carácter cuantitativo, diseño cuasi 
experimental, la población y la muestra son las 29 unidades tracto camiones 
asignadas a la operación Constancia, durante el periodo Agosto 2015 a Enero 
2016. Las herramientas de recolección de datos fueron fichas virtuales de ingreso 
detallado de consumo combustible, y las fuentes importantes de soporte sobre los 
conocimientos de control de combustible fueron algunas guías, algunas datas de 
otras empresa, la experiencia de los propios jefe de como controlan el consumo de 
combustible, está información se analizó mediante una prueba estadística en el 
programa Microsoft Excel. 
El objetivo de esta investigación es dar a conocer las pautas para un buen manejo 
y control en el consumo de combustible, reflejado en los costos, rendimientos, y el 
costo galón por kilómetro recorrido. 
 










Presented the following thesis focuses on the application of a control system in the 
T&C Sol del Pacifico  E.IR.L. in order to optimize the costs of fuel consumption in 
the units belonging to the Constancia operation. 
Through a structured observation and data collection, to define the problem of studio 
work, it could detect the need for the implementation of a set of procedures that fall 
into a control system as a tool for improvement in costs. 
The research is applied, quantitative, quasi-experimental design, population and 
sample are 29 tract units trucks assigned to the Constancia operation during the 
period August 2015 to January 2016. The tools of data collection were virtual chips 
detailed fuel consumption, income and major sources of support on knowledge 
control fuel were some guidelines, some datas of other business, the experience of 
the head themselves as controlling fuel consumption, this information was analyzed 
by statistical test in the Microsoft Excel program. 
The objective of this research is to present guidelines for good management and 
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